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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV 
V1GEKVAL I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 17.7.86, i medhold av § 4 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt: 
I 
I forskrift av 6. mai 1986 om regulering av fangst av vågekval i 
1986 gjøres følgende endring: 
§ 2 første ledd skal lyde: 
I tidsrommet 26. mai kl 0000 til 1. august 1986 kl 2400 kan det 
fanges 350 vågekval langs norskekysten i norsk økonomisk sone, i 
fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann nord for 
62°, og 50 vågekval i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FANGST AV V~GEKVAL I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 6.5.86, i medhold av §§ 4, 5, Sa og 
24 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og 
paragraf 2, 3. ledd i lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av 
kval, fastsatt følgende forskrift: 
§ l 
Tillatelse til å iange kval. 
Ingen kan drive fangst av kval i 1986 uten tillatelse av Fiskeri-
direktøren. 
§ 2 
Kvoter og fangsttid. 
I tidsrommet 26. mai kl 0000 til 1. august 1986 kl 2400 kan det 
fanges 350 vågekval langs norskekysten i norsk økonomisk sone, i 
fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann nord for 
62 gr., og 50 vågekval i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
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§ 3 
Vilkårene for tillatelse til kvalfangst. 
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Tillatelse kan gis til bestemt person eller selskap og bestemt 
fiskeriregistrert fartøy. Ny tillatelse må innhentes dersom annet 
fartøy anskes nyttet. 
For å få tillatelse må felgende vilkår v•re oppfylt: 
a> Vedkommende saker må ha deltatt i småkvalfangsten eller i 
telling av kval i 1985 og må stå oppfart på blad B i 
Fiskermanntallet. 
b> Sakeren må være eier eller medeier i fartayet som skal nyttes. 
c> Sakeren må ikke være medeier i annet fartay som skal nyttes 
til kvalfangsten. 
d) Sakeren må ha hatt en fangst i 1981, 1982, 1983 på minst 3 
kval gjennomsnittlig pr. år. 
e> Søkeren må ikke vare innehaver av reketråltillatelse for 
fartøy eller bli tildelt slik tillatelse i 1986. 
f) Søkeren må ikke ha mottatt omstillingstilskott i henhold til 
Fiskeridepartementets forskrift av 16. mai 1984 om 
omstillingstilskott for kvalfangstflåten, eller gitt melding 
til Fiskeridirektøren om at det sakes om slikt tilskott i 
henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 6. mai 1986. 
g> Søkeren eller den som er ansvarlig for håndtering og bruk av 
harpun må ha deltatt i kurs i oppbevaring og bruk av spreng 
granat. 
Ved avgjørelser om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på 
fartøyets og mannskapets avhengighet av å drive kvalfangst og de 
faglige og tekniske forutsetninger for slik fangst. 
Tillatelse kan nektes når fartøyets eier eller fører har 
overtrådt forskriftene for fangst av kval i tidligere sesonger. 
Tillatelse gitt for fangstsesongen 1986 kan trekkes tilbake etter 
narmere forskrift som Fiskeridirektøren fastsetter, jfr. paragraf 
6 i denne forskrift. 
§ 4 
Kvotene for de enkelte fartøy. 
Fiskeridirektaren fastsetter kvoten for det enkelte fartøy. 
Kvoten for det enkelte fartøy beregnes ved at totalkvoten for 
1986 fordeles på de enkelte deltagere i forhold til deres største 
leverte kvantum kjøtt til konsum gjennom salgslagene i 2 av årene 
1981, 1982 og 1983. 
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Minste kvote iastsettes til 5 dyr. 
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Fiskeridirektøren kan gjøre unntak ira annet ledd. 
§ 5 
Særbestemmelser for Jan Mayen. 
Dersom det i fiskerisonen ved Jan Mayen blir påmeldt ilere iartøy 
enn kvotegrunnlaget gir rom ior, kan Fiskeridirektøren avgjøre 
deltakelsen ved loddtrekning. 
§ 6 
Gjennomiøring og kontroll. 
Konsesjonshaver eller skipper skal gi vedkommende salgslag 
kontinuerlige meldinger om iangsten og iøre iangstdagbok. 
Konsesjonshaver eller skipper skal fortløpende iylle ut skjema om 
harpunering og avliving av kval . 
Fartøy som deltar i kvalfangsten skal ha inspektør om bord dersom 
Fiskeridirektøren krever det. 
Bruk av blåser under iangsten er iorbudt. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere iorskriiter om iangstutstyr, 
gjennomføring av fangsten og kontroll. 
§ 7 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne iorskriit eller 
bestemmelse gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
til paragraf 53 i lov om saltvannsiiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 
40. 
På samme måte straffes medvirkning og iorsøk. 
§ 8 
Denne iorskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1986. 
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